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 Hidup adalah perjuangan, jangan pantang menyerah. Kesuksesan tergantung 
dari kemauan kita, anggaplah rintangan sebagai tantangan yang harus kita 
lalui. 
 
 Kadangkala mengalah bukan berarti kalah, namun menang di mata Allah. 
Karena mengalah demi kebaikan. 
 
 Senang bershodaqoh, berdo’a, tulus, ikhlas dan istiqomah adalah jalan menuju 
kebaikan yang akan menyelamatkan kamu dari dunia dan akhiratmu. 
 
 Segala cita-cita dan keinginan bisa terlaksana, terkabul semua itu tergantung 
dari niat yang tinggi. 
 
 Berbaktilah kepada orang tuamu, lebih lebih kepada IBU. IBU, IBU, IBU, dan 
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Perkembangan zaman yang sangat pesat telah membawa ke arah yang 
penuh dengan tantangan, dimana di era ini segala sesuatu dituntut serba cepat dan 
efisien. Pada zaman teknologi canggih saat ini berpengaruh besar pada seluruh 
tatanan masyarakat, salah satunya yaitu pada pelayanan. Semua proses dituntut 
serba cepat dan otomatis, dengan menggunakan tenaga manusia, segala kegiatan 
tidak dapat dilakukan secara cepat, efisien dan sesuai dengan harapan. 
Dikarenakan kemampuan dan kekuatan manusia yang sangat terbatas. 
Sedangkan dunia teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan 
maju, dalam penyebaran informasi sangat cepat dan luas. Salah satu media 
informasi yang efektif adalah internet. Telah diakui banyak kalangan bahwa 
internet adalah salah satu media informasi yang cukup efektif dan murah dalam 
hal penyebarluasan informasi, baik di bidang pendidikan maupun di bidang yang 
lain. 
Perancangan Sistem Inventaris Laboratorium di SMA 1 Jenangan Ponorogo 
berbasis web merupakan salah satu cara untuk menjawab perkembangan teknologi 
informasi saat ini. Mengingat SMA 1 Jenangan Ponorogo merupakan salah satu 
sekolah menengah atas negeri yang favorit di Jenangan, Ponorogo. Dalam dunia 
Pendidikan, SMA 1 Jenangan Ponorogo telah banyak mendidik dan semua 
lulusannya dibekali dengan keterampilan sesuai dengan jurusan yang dimiliki. 
Masyarakat umum telah banyak mengenal sekolah ini sebagai salah satu 
penyelenggara pendidikan dengan mutu dan kualitas baik yang didukung dengan 
fasilitas yang cukup lengkap. Selama ini inventarisasi masih menggunakan cara 
yang manual sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan, karena itu diperlukan 
suatu sistem yang sekiranya bisa mengakses data inventaris dengan cepat dan 
mudah.  
Penggunaan Sistem Inventaris Laboratorium di SMA 1 Jenangan 
Ponorogo dilakukan secara online. Sistem ini dirancang dengan menggunakan 
bahasa program web, yaitu PHP dan MySQL sebagai server database serta 
XAMPP sebagai web server. Untuk tampilannya Website dalam pembuatannya 
menggunakan Macromedia Dreamweaver. Untuk publikasinya hanya pada 
lingkup sekolah menggunakan LAN (Local Area Network). Tapi jika ingin online 
sepenuhnya pada jaringan internet global, harus didaftarkan pada domain host.  
Perancangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan pihak sekolah 
khususnya di SMA 1 Jenangan Ponorogo dalam melakukan dan mengelola 
inventaris barang-barang yang ada dalam fasilitas laboratorium yang dimiliki 
secara online.  
 





Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang strata satu (S1) pada program 
studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Penyusunan skripsi ini penulis buat berdasarkan data inventaris yang diperoleh 
dari SMA 1 Jenangan Ponorogo, dengan mengambil judul “Perancangan Sistem 
Inventaris Laboratorium di SMA 1 Jenangan Ponorogo berbasis WEB”. Selama 
pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis sering sekali menemui berbagai 
hambatan, rintangan dan kesulitan. Tetapi atas bimbingan dan dukungan dari 
semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 
Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas 
dukungan dan bimbingan kepada : 
1. Bapak/Ibu serta keluarga yang telah memberi dukungan baik moril ataupun 
materil yang tidak terhingga kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa 
depan. 
2. Bapak Ir. Aliyadi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
3. Bapak Ir. Andy Trianto selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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4. Bapak Drs. Subandi, M.Pd selaku Kepala SMA 1 Jenangan Ponorogo yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 
SMA 1 Jenangan Ponorogo. 
5. Ibu Munirah M, S.Kom, M.T dan  Ibu Desriyanti, ST selaku Dosen 
Pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan 
perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan benar. 
6. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi pengarahan 
dalam penyelesaian skripsi  ini. 
Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah sesuatu yang 
sempurna dan pasti banyak kekurangan dan kekeliruan, mengingat keterbatasan 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. 
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memberi masukan 
demi kesempurnaan skripsi ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
SMA 1 Jenangan Ponorogo adalah salah satu sekolah menengah atas 
negeri yang favorit di Jenangan, Ponorogo. Dalam dunia Pendidikan, SMA 1 
Jenangan Ponorogo telah banyak mendidik dan semua lulusannya dibekali dengan 
keterampilan sesuai dengan jurusan yang dimiliki. Masyarakat umum telah 
banyak mengenal sekolah ini sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dengan 
mutu dan kualitas baik yang didukung dengan fasilitas yang cukup lengkap.  
Sedangkan dunia teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan 
maju, dalam penyebaran informasi sangat cepat dan luas. Salah satu media 
informasi yang efektif adalah internet. Telah diakui banyak kalangan bahwa 
internet adalah salah satu media informasi yang cukup efektif dan murah dalam 
hal penyebarluasan informasi, baik di bidang pendidikan maupun di bidang yang 
lain. 
Dalam melakukan inventaris terhadap seluruh fasilitas laboratorium yang 
dimiliki oleh sekolah ini masih secara manual. Untuk itu, dengan menggunakan 
media internet maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil tema: 
PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS LABORATORIUM DI SMA 1 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya adalah bagaimana menggunakan sistem berbasis web guna 
memudahkan pihak sekolah dalam mengelola inventaris laboratorium di SMA 1 
Jenangan Ponorogo. 
 
C. Batasan Masalah 
Batasan dalam pembuatan tugas akhir ini dititik beratkan pada penggunaan 
sistem dalam mengelola inventaris laboratorium sekolah secara online. Sistem ini 
dirancang dengan menggunakan bahasa program web, yaitu PHP dan MySQL 
sebagai server database serta XAMPP sebagai web server. Untuk tampilannya 
Website dalam pembuatannya menggunakan Macromedia Dreamweaver. Untuk 
publikasinya hanya pada lingkup sekolah menggunakan LAN (Local Area 
Network). Tapi jika ingin online sepenuhnya pada jaringan internet global, harus 
didaftarkan pada domain host.  
 
D. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memudahkan pihak 
sekolah khususnya di SMA 1 Jenangan Ponorogo dalam melakukan dan 
mengelola inventaris barang-barang yang ada dalam fasilitas laboratorium yang 




E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika penulisan 
dalam lima bab, dimana satu dan yang lainnya saling berhubungan. Adapun 
sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I       PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum tentang teknologi, maksud dan 
tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II      LANDASAN TEORI 
Uraian singkat tentang konsep dasar web dari pemrograman PHP 
dengan menggunakan MySQL sebagai basis data. 
BAB III     PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PROGRAM  
Pada bab ini berisi tentang perencanaan model dan perancangan 
pembuatan program aplikasi. Diantaranya mengenai perancangan 
sistem, dan perancangan pembuatan database. 
BAB IV     IMPLEMENTASI PROGRAM 
Bab ini membahas analisa data dan pengujian kinerja program yang 
telah dibuat. Penganalisaan menyangkut lingkungan software dan 
hardware, struktur program, kinerja program dan mekanisme jalannya 
program. 
BAB V     PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan   
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